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Bis 2800 kg
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Last Mile als Bottelneck
Cost breakdown of the entire logistic cost (Goh et. al. 2011)
Digitalisierung
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Source: Marcos Ferasso, Eloisio Andrey Bergamaschi,
built based on Posch and Bruckner (2017)
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Welche Entwicklung findet statt / ist zu erwarten?
Typischerweise werden branchenexterne Technologien wie folgt eingeführt (Barras 1986*): 
• Phase 1: Effizienzerhöhung
• Phase 2: Qualitätserhöhung (Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit)
• Phase 3: Neue Produkte 
*Barras, R. (1986): Towards a theory of innovation in services. In: Research Policy. Vol. 15 (1986) pp. 161-173
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Welche Entwicklung findet statt / ist zu erwarten?
Typischerweise werden branchenexterne Technologien wie folgt eingeführt (Barras 1986*): 
• Phase 1: Effizienzerhöhung IKT, google maps
• Phase 2: Qualitätserhöhung (Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit)     Track‘nTrace, Paketankündigung 
• Phase 3: Neue Produkte
*Barras, R. (1986): Towards a theory of innovation in services. In: Research Policy. Vol. 15 (1986) pp. 161-173 Quelle: DLR
Epsilon-Effizienz…
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Plattformen
• Ausgangspunkt: ein Makler….
• Suchfunktionen
• Selektive Ansichten => Manipulation 
• Mehrwertdienste anbieten (weitere komplementäre Dienstleistungen)
• Automatische Datenübermittlung und Verarbeitung                                                   
=> Anforderungen schicken …. Rechnungen … Überweisungen …
• Skalierbarkeit einfach: Monopolisierungstendenz
• Positive indirekte Netzwerkeffekte
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Plattformen
• Kontraktplattform (Verlader – Plattform – Transportlogistiker)              
=> disruptiert Logistikabteilung
• Kurierplattformen/Spot-Plattformen (Kunden – Plattform –
Transportunternehmen) => disruptiert Transportlogistiker
• Datenaustauschplattform (Speditionen, Zollbehörden, …...)                      
=> disruptiert Speditionen
• Logistikplattform (Verlader – Plattform – Transport – Bestandsführung) 
=> disruptiert Kontraktlogistiker
• Einzelhandelsplattform (Händler – Logistik – Letze Meile)                        
=> disruptiert stationären Einzelhändler
Es findet ein Effizenzgewinn satt, auch in ökologischer Dimension ? 










































Quelle: LNC GmbH – KoMoDo Berlin
Quelle: bestfact.net
Quelle: PostAuto Schweiz AG
Und außerhalb der Stadt? 
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